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CELÂL ESAT ARSEVEN
Günün Sanatçısı
Celâl Esat Arseven
Y API ve Kredi Bankası Kültür ve Sa­nat Hizmetleri Çerçevesi içinde dü­zenlediği sergilerden 71,’sini «Sanat 
yolunda bir yüzyıl, Celâl Esat Arseven» ko­
nusuna ayırmıştır.
Galatasaray’daki Umum Müdürlük bi­
nası Sanat galerisinde Arseven’in çeşitli 
yıllarda meydana getirdiği eserler, krono­
lojik bir şekilde düzenlenmiş olup yaklaşık 
olarak 85 karakalem ve suluboya peyzaj ve 
portreyi kapsamakta; sergide ayrıca, bu­
gün 95 yaşında bulunan Celâl Esat Arse­
ven (Doğ. İstanbul Beşiktaş 1875) Abdül- 
aziz devri sadrazamlarından (Başbakan) 
Ahmet Esat Paşanın oğludur. 1940’da ev­
lendiği üçüncü eşi Leman Arseven de kendi 
gibi ressamdır.
Celâl Esat Arseven Beşiktaş Askerî 
Rüştiyesi ve Galatasaray’da okuduktan 
sonra 1898’da Mülkiyeden (Siyasal Bilgi­
ler Fakültesi) mezun olmuş, arkasından 
Sanayi-i Nefiseye (Güzel Sanatlar Akade­
misine başlamış, fakat Abdülhamid’in em­
ri ile girdiği tekrar Harbiyeyi 1893’de teğ­
men rütbesiyle bitirmiştir. Ancak, İkinci 
Meşrutiyet arifesinde Kıdemli Yüzbaşı iken 
askerlikten ayrılmıştır.
T ÜLKİYEDE henüz 14 yaşlarında iken Fransızca- dan yaptığı çevirilerle amatör yazı hayatına atı­lan Arseven 1908’de profesyonel bir yazar olmuş; 
İkinci Meşrutiyetin ilk aylarında arkadaşı Salah Cim- 
coz’la birlikte Kalem Mecmuasını çıkarmış; 31 Mart ari­
fesinde 1909 yılında Paris’e giderek orada «Constanti­
nople» adlı eseri basılmıştır. Paris’ten döndükten sonra 
devlet hizmetine girmiş (1912) kısa bir süre de Daülbe- 
dayi Müdürlüğü yapmıştır.
Birinci Dünya Savaşında, 1915 yılında, Arseven’in 
uyarması ile, devrin İltibatçı iktidarı, Türk Kültürünü 
Avrupa’da tanıtmak için Berlin ve Viyana gibi büyük 
şehirlerde Konserler ve Resim Sergileri düzenlemeye ka­
rar vermiş ve Avrupada. gerek konserleri gerek Callı 
İbrahim, Feyhama. Namık İsmail, Hikmet Onat, Sami 
Yetik, Ali Sami gibi ünlü ressamların yaptıkları resim­
lerin sergilenmesini düzenlemeğe onu memur etmiştir. 
Arseven bu görevini başarı ile yerine getirmiş ve Mü­
tareke yıllarına kaadr Avrupada kalmıştır.
Celâl Esat Arseven, yurda dönüşünde Güzel Sanat­
lar Akademisinde Mimarlık bölümünde, önce Belediye­
cilik ve Şehircilik (1921-24) profösörlüğü görevinde bu­
lunmuş, aynı yıllarda Ankara Şehri İmar Müşaviri ol­
muştur. 1950 yılma kadar da iki devre İstanbul ve Gi­
resun Milletvekilliği yapmıştır.
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DEĞERLİ yazar, bilim adamı. Tiyatro bilgini ve ressam Celâl Esat Arseven serbest fırça tekniği ile yarı realist, 
yarı emperyonist suluboya resimlerile ol­
duğu kadar, karakalem, yağlı boya eser­
leri ile ün salmıştır. Eserlerinde figür ve 
natür morttan ziyade peysaja yer vermiştir. 
Özellikle pastel renkleri kullanmak eğili­
mindedir.
75 yıldır geniş kapsamlı sanat yaşa­
mını sürdüren değerli sanatçı yurt içi ve 
dışında çeşitli sergiler açtığı gibi, birçok 
dergi ve gazetelerde Sanat Tarihi ve Şe­
hircilik hakkında çıkan sayısız yazıları ya­
nı sıra, herbiri ayrı bir değer taşıyan 40 ka­
dar eseri; bundan başka çeşitli tiyatro, ope­
ra ve operetlerle senaryoları vardır. Öl­
mez eserlerinden Kamus-u Sanat (1926), 
Mimarî Tarihi ve Türk Sanatı (1928) Şe­
hircilik (1937), L’Art Turc (1939), Fransız- 
cadan Türkçeye Sanat Lügati (1944), başlı 
başına kişisel dev bir ürün olan Sanat An­
siklopedisi (5 cilt - 1943 - 1952), Türk Sa­
nat Tarihi ve Les Arts Decoratifs Turcs 
(1952) müstesna değerde yapıtlardır.
İstanbul Teknik Üniversite Mimarlık 
Fakültesinin fahrî Doktor Akademik paye­
sini verdiği, yüz yıla doğru bir yaşantının 
bu güçlü ve mütevazi fakat büyük sanat­
çısına, daha nice yıllara diyornz.
Taha Toros Arşivi
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